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ABSTRACT 
Maretha Arfiyanti, M3110093. E-MARKETING UMKM (Usaha 
Mikro Kecil Menengah) AT SRAGEN SUBDISTRICT OF SRAGEN 
REGENCY. Diploma in Information Engineering III, Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University of Surakarta, 
January 2014. 
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) is an important part of the 
economies of a country or a region, such as Indonesia. UMKM has limited capital 
and resources. UMKM also gives a lot of work to create new units and use the 
new labor support household income. Performers who runs an UMKM is the one 
who started the business from scratch or gets a loan from the government or 
private. Technology is a very effective media role to implement a case study that 
is instrumental in the emerging field of trading with the Internet as the primary 
means of e-marketing is to make it easier for UMKM to get the network market. 
Research was done conducted by means of a survey of UMKM to visit 
with the system directly and asked how the introduction and sale of the goods that 
make to the market. As a basis and reference for creating e-marketing UMKM 
literature study was conducted and created a database design system using DFD 
and ERD. The programming language used PHP and MySQL as it database. 
Product views are presented in an interesting UMKM to be known to the market 
and people interested in ordering products produced by UMKM. 
Implementation of e-marketing made with facilities covering product 
management, admin management of UMKM, management and member data 
items which will produce the output of display products to be ordered on the 
website of the UMKM. 
Keywords: UMKM, e-marketing, website, RPL, PHP, MySQL 
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ABSTRAK 
Maretha Arfiyanti, M3110093. PEMBUATAN E-MARKETING 
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) KECAMATAN SRAGEN  
KABUPATEN SRAGEN. Diploma III Teknik Informatika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2014. 
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah sebuah bagian yang 
terpenting dari perekenomian suatu negara ataupun suatu daerah, begitu pula 
Indonesia. UMKM mempunyai keterbatasan modal dan sumber daya. Sebuah 
UMKM juga memberikan banyak tercipta unit-unit kerja baru dan menggunakan 
tenaga kerja baru yang mendukung pendapatan rumah tangga. Pelaku yang 
menjalankan sebuah UMKM adalah  seseorang yang merintis usaha tersebut dari 
nol atau mendapatkan pinjaman dari pemerintah ataupun swasta. Teknologi 
adalah sebuah media yang berperan sangat efektif untuk menerapkan sebuah studi 
kasus yang sangat berperan dalam bidang perdagangan muncul dengan internet 
sebagai sarana utama yaitu e-marketing untuk memudahkan para pelaku UMKM 
mendapatkan jaringan pasar. 
Penelitian dilakukan dengan cara survei ke UMKM yang di kunjungi 
dengan sistem secara langsung dan menanyakan bagaimana cara pengenalan dan 
penjualan barang yang mereka buat ke pasar. Sebagai dasar dan acuan untuk 
membuat e-marketing UMKM dilakukan studi pustaka kemudian membuat 
perancangan database sistem menggunakan DFD dan ERD. Bahasa pemograman 
yang digunakan adalah PHP dan MySQL sebagai databasenya. Tampilan produk 
UMKM yang disajikan secara menarik agar dapat dikenal pasar dan masyarakat 
tertarik untuk memesan produk yang dihasilkan oleh UMKM.  
Implementasi dari e-marketing ini dibuat dengan fasilitas meliputi 
manajemen product, manajemen admin UMKM, manajemen data barang dan 
member yang nantinya akan menghasilkan keluaran berupa tampilan produk pada 
website yang akan dipesan dari UMKM. 
 
Kata kunci : UMKM, e-marketing, website, RPL,  PHP, MySQL. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Realita harus kita jalani dan hadapi dengan iklas, dengan usaha dan doa kita akan 
mendapatkan yang kita inginkan” 
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